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編 集 後 記
一般教育部研究会誌第 10号をお届けします。本誌も第 1号発刊以来 10年,本号
で10回目の発行となりました。
この10年間,本誌の目的,性格,予算などの諸問題を抱え,いろいろ論議され
てまいりましたが,第10号を発行できたことは,ひとえに各位のご協力の賜物と編
集委員一同心から感謝致 しております。
体裁等につきましては,既刊のものを検討の上「第9号」と同様に致 しました。
何かと投稿者の方にはど迷惑をおかけしましたがご容赦下されば幸いです①なお,
不ゆきとどきな点がございましたら御叱正賜りたくお願い申し上げます。
今後,会員各位のご協力を得て20号, 30号と続けて刊行されることを祈念致
します。
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